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D er  MAGEN,
DER ALLES 
VERDAUT
Die besondere Gelegenheit! Immobi-
lienfirma sucht Miterwerber für eines 
der schönsten Grundstücke in Schles-
wig-Holstein: eine alte Mühle am Ran-
de des Dorfes mit Hof- und Gebäude-
fläche, Grünland, Wald, Schiefer (?), 
Ackerland, Streuwiese (was immer das 
ist), eigenem See und durch das 
Grundstück plätscherndem Bach. Ten-
nisplätze und ein kleiner Reiterhof sor-
gen für Entspannung, der Besinnliche 
kann Forellen angeln. Idylle komplett.
-  Das ganze im Rahmen der Zonen-
randförderung im Anschaffungsjahr 
bis zu 40% abschreibbar. Zinssatz 
schwankend. -  Irgendwelche Extras? 
Ja, ganz branchenfremd eine Mobilie, 
angepriesen im Ton, als wäre es ein 
Angler-Set: Jeder Erwerber erhält 
»einen Strahlenanzug mit Mütze sowie 
Atemschutzmaske im Tragekoffer 
(auch zur Aufbewahrung im Pkw ge-
eignet), um im Notfall damit den 
Schutzraum der Mühle zu erreichen«. 
Brokdorf läßt grüßen.
Die Fixigkeit, mit der die Werbe-
spezialisten auf die Zeitereignisse rea-
gieren, ist nicht weniger atemberau-
bend als ihre Fähigkeit, Forelle auf 
radioaktiven Niederschlag zu reimen. 
Es wäre schön, es gäbe Grund für die 
Annahme, die Verfasser des Textes sei-
en dumm. Doch ist leider zu befürch-
ten, daß Mütze und Tragkoffer und die 
alles verdauende Werbesprache für die 
potentiellen Käufer tatsächlich Anreize 
zum Kauf darstellen. -  Bitte schön, 
warum denn nicht, es wird die Welt 
nicht kosten, für alle Fälle noch ein 
Extra: Jeder Erwerber erhält auf 
Wunsch für sich und jedes Mitglied 
seiner Familie eine stabile Klarsicht-
hülle mit dem neuen Innenverschluß 
zur umweltfreundlichen Selbstbestat-
tung im Notfall. In allen üblichen Grö-
ßen und als Paar-Set vorrätig.
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